
































































































together ministers, opposition frontbenchers, MPs, business leaders, NGOs, donors,
professionals and other functional group in civil society within a nonͲconfrontational
environment to promote focused discussions. The CPD seeks to create a national policy






Centre throughout the year. Some of the major research programmes of the CPD include
Macroeconomic Performance Analysis, Agriculture and Rural Development, Eradication of
Poverty, Trade, Regional Cooperation and Global Integration, Investment Promotion,
Infrastructure and Enterprise Development, Climate Change and Environment, Human
DevelopmentandSocialProtection,andDevelopmentGovernance,PoliciesandInstitutions.The



















































































































































































































remain competitive in domestic and foreign markets; import of consumer goods help
stabilisepricesofsomekeyessentialitemsinBangladesh.However,allthesedoesnotin

























4 along with India and other South Asian Association for Regional Cooperation
(SAARC) countries. Bangladesh has received preferential market access treatment from
IndiaforalargenumberofitemsofexportunderthefourroundsofSAPTAnegotiationsand
alsoaspartofTradeLiberalizationPlan(TLP)oftheSAFTA.BangladeshandIndiaarealso





























India trading relations, and articulates the methodology followed in the present study;
Section3dealswithananalysisofrecenttrendsinBangladeshexportstoIndiaandthe
dynamics of change in composition of the exports; Section 4 presents an analysis of
Bangladeshﾒ’sexportpotentialintheIndianmarketonthebasisofestimatesofRevealed








































































Rahman (2001) identifies a number of issues which would need urgent attention if
BangladeshͲIndia bilateral economic relation is to gain momentum including
multilateralism versus bilateralism, sectoral versus comprehensive approach, dutyͲfree
marketaccess,rulesoforigin(RoO),removalofNTBsandtheneedforpolicycoordination
tostimulateinvestment.Anumberofstudieshavearguedinfavouroftakingaholistic
approach embracing cooperation in areas of trade, investment, transport and




makes sense only in the context of a much broader strategy of creating a larger
preferential trade area in the region that would need to encompass China and also
membersoftheAssociationofSoutheastAsianNations(ASEAN).AssumingthattheSAFTA
agreement was there to stay, the authors recommend a number of steps towards
promotionofintraͲregionaltradeinamannerthatminimiseslikelytradediversioncosts







studies have tried to estimate the degree of market access under the preferential
treatment.Mukherji(2000)estimatesthattheannualvalueofallimportsthatenteredthe
SAARCmembercountriesunderSAPTApreferencesamountedtoapproximatelyUSD480



































the Indian market. Based on analysis of secondary data and stakeholdersﾒ’ perception,
BhuyanandRay(2006)identifyasetofpotentialexportableproductsfromBangladeshthat
could enjoy export potential in the Indian market. These were fish products (including





(2007) estimate that a number of Bangladeshi items, including beverages and tobacco,




In a recent study, the World Bank (2006), however, finds that the prospect for trade














13The study used the augmented gravity model to identify trade creation and trade diversion effects














More recently, Raihan (2008) used the WITS/SMART model and carried out simulation
exerciseinviewofvariousscenariosundertheSAFTAaccord(removalofintraͲregionaltariff
forallcountries).ThestudymakesanattempttoquantifyexportpotentialsofBangladeshin
the Indian market. The modeling exercise identifies export items of Bangladesh at
disaggregatedHS6digitlevelwhichwerelikelytoexpandintheIndianmarketunderthe
SAFTA.ThestudyfindsthatundertheSAFTABangladeshﾒ’sexportstoIndianmarketwould




















in Bangladesh imports from the region of about USD 400 million compared to rise in
regionalexportsofonlyaboutUSD33million.Resultsofthestudyalsoshowthatonly
Indiastandstoexperienceregionalexportgainsthatwouldbehigherthanimportsfrom
regional sources. The gravity simulation results suggest that SAFTA would influence
regional trade flows mainly by increasing Indiaﾒ’s exports, and Bangladesh and Nepalﾒ’s
imports.ForeveryUSD100worthofnewexporttradealmostUSD78wouldaccrueto

































Whilst many studies have focused on aggregate level gains and losses originating from


































Export Promotion Bureau (EPB) of Bangladesh, National Board of Revenue (NBR) of
Bangladesh, Tariff Commission of Bangladesh, Ministries of Finance and Commerce of




two countries to assess their efficacy in terms of addressing the issue of enhancing
Bangladeshﾒ’sexportopportunitiesintheIndianmarket.Statisticaltoolswereusedinthe
studytoarriveatquantitativemeasuresrelatingtosomevariables.Thepaperanalyses
most recent data on exports from Bangladesh to India, and based on disaggregated
productͲlevel analysis attempts to identify Bangladeshﾒ’s export potential in the Indian
market;RCAswereestimatedtomeasuretherangeofsuchopportunities.Thestudyhas












billion in FY2007Ͳ08, and USD 2.6 billion in FY2008Ͳ09


















Period Export Import TradeBalance
FY2003Ͳ04 0.09 1.60 Ͳ1.51
FY2004Ͳ05 0.14 2.01 Ͳ1.86
FY2005Ͳ06 0.24 1.85 Ͳ1.61
FY2006Ͳ07 0.29 2.23 Ͳ1.94
FY2007Ͳ08 0.36 3.38 Ͳ3.03














































CommodityGroups FY2003Ͳ04 FY2007Ͳ08 FY2008Ͳ09
Traditional 90.5 60.4 68.8
Chemicalfertiliser 43.6 23.1 17.2
Rawjute 23.1 11.6 10.6
Frozenfish 5.6 8.1 12.8
Jutemanufactures(includingsacksandbags) 4.8 6.5 13.0
RMG 3.1 1.4 4.0
Naphtha 3.0 0.0 0.0
Betelnuts 2.7 4.1 3.5
Leather 1.9 2.1 2.5
Soaptoilet 1.5 0.5 0.6
Juteyarnandtwine 1.2 3.0 4.6













CommodityGroups FY2003Ͳ04 FY2007Ͳ08 FY2008Ͳ09
Traditional 90.5 60.4 68.8
NonͲtraditional 9.5 39.6 31.2
ofwhich
Newproducts 1.3 26.8 16.2
Furnaceoil(refined) 0.2 10.0 4.7
Cement 0.0 3.8 2.3
Cutflower 0.0 3.6 0.5
Textilefabrics 0.6 2.3 1.7
Soybeanoil 0.0 1.5 0.1
Copperwire 0.4 1.2 1.8
Accumulatorbatteryandparts 0.1 1.1 0.4
Glasssheet 0.0 0.8 1.3
Hometextiles 0.0 0.8 1.3
Zincwaste 0.0 0.0 0.3
Plasticgoods 0.0 0.2 0.4
Canesugar 0.0 0.6 0.4
Pharmaceuticals 0.0 0.1 0.5
Corianderseed 0.0 0.8 0.5














the export basket had gone up significantly. Among the 162 product categories in










FY2003Ͳ04 78.8 75.9 86
FY2005Ͳ06 70.3 58.8 102
FY2007Ͳ08 71.8 47.7 94

















2004 2008 2004 2008
Bangladeshﾒ’sexportto
India
















































Market dynamics and growth performance are good indicators to assess the export
potentialityofacountryinaparticularmarket.TheRCAestimatesareoftenusedtogauge
thispotential.RCAestimateshavebeenwidelyusedintherelevantliteratureinanattempt


















































































Accumulatorbatteryandparts 2.9 515.1 512.3
Leather 7.3 380.8 373.5
RMG 4.0 135.8 131.8
Textilefabrics 0.4 130.5 130.1
Cement 10.5 84.5 74.0
Glasssheet 3.4 54.5 51.1
Zincwaste 0.2 25.8 25.6
Betelnuts 4.1 23.1 19.0
Juteyarnandtwine 0.8 18.8 18.1
Corianderseed 2.8 10.5 7.7
Frozenfish 1.9 9.5 7.6
Soaptoilet 1.0 5.8 4.8
Canesugar 2.2 3.2 1.0
Rawjute 13.2 13.2 0.0




























































State/Region FY2005Ͳ06 FY2006Ͳ07 FY2007Ͳ08
ArunachalPradesh 574.3 639.5 837.7
Assam 455.7 491.7 611.5
Manipur 434.4 459.7 561.4
Meghalaya 589.3 658.8 847.4
Mizoram 615.6 660.9 820.3
Nagaland 573.3 na na
Tripura 621.2 636.7 na
NorthEasternStates 489.4 494.6 551.5
RestofIndia 690.1 771.4 994.9



















Year Export Import MajorImportItems MajorExportItems
































and 0.3 million MT (outgoing); and for industrial products these were 1.9 million MT





























Given the location of the North East, connectivity provided by Bangladesh to facilitate



































Year TotalFDI India ShareofIndia(%)
2002 328.3 4.3 1.3
2003 350.3 3.6 1.0
2004 460.4 6.8 1.5
2005 845.3 2.7 0.3
2006 792.5 6.1 0.8
2007 666.4 1.7 0.3














SAPTA is often considered as the first significant step towards economic cooperation
betweenIndiaandBangladesh,undertheregionalumbrella.SAPTA,asisknown,envisaged
aPositiveListapproach.However,asthisapproachwasfoundtobebothtimeͲconsuming








































































































































countries to the Committee of Experts (CoE) shows that SPSͲTBT (sanitary and
phytosanitaryͲtechnicalbarriertotrade)relatedNTBsarethemostfrequentlypresentNTBs





































criterion only. In this case, domestic value addition (value of inputs originating in the
exporting contracting state plus domestic value addition in further manufacture in the




























































mutual recognition agreements, where certification, laboratory test results and SPSͲTBT
standardsofonecountryareacceptedattheborderpointsbyothermembercountries.
Such mutually beneficial arrangements were found to be an excellent and eminently
effectivemodalitytoaddressconcernsofRTAmembercountrieswithregardtotheNTBs.

The experience ASEAN is relevant in the above connection. As Table 13 indicates, the
overwhelmingmajorityofNTBs(70percent)leadingtodisputesinASEANisrelatedto
customssurcharges.Toaddresstheattendantproblems,ASEANhassignedanagreement
on general framework of a process following which NTBs would be addressed, and
subsequentlyeliminated.Theprocessinvolves:(a)verificationofinformationonNTBs;(b)
prioritisationofproducts/NTBs;(c)developingspecificworkprogrammes;and(d)obtaining




















tariff rationalisation and further reduction of tariffs as a result of the preferential
treatmentofferedtomembercountries,NTBsstillcontinuestopersistinintraͲASEAN
trade. SPSͲTBTͲrelated disputes are being resolved through agreements pertaining to



















Strengthening national capacities in relevant areas through capacity building of
standardisationinstitutionsshouldbeseenasaprioritytaskbytheSAARCcountries.It













A more towards a common set of standards is critical to resolving the NTBͲrelated
disputes. The proposed South Asian Regional Standards Organization (SARSO) is
expectedtoplayakeyroleinensuringevolutionofcommonstandardswithregardto
variousSPSͲTBT,certification,testingrequirementsSARSOcouldalsoplayanimportant










Cooperation among various customs agencies could play an important role in resolving
many of the customsͲrelated disputes in the SAARC. A SAARC Agreement on Mutual
Administrative Assistance in Customs Matters has been finalised by the subͲgroup on
customscooperation.Speedycompletionoftheharmonisationandcomputerisationofthe
customsclearanceprocessatborderpointsandportsshouldbegivenhighprioritysothat




























Opportunities of cooperation in trade in goods often remain unrealised due to lack of
cooperation in trade in services. Successful RTAs have tended to widen their range of
economicpartnershipbyfacilitatingmovementofbothgoodsandservicestostimulate
intraͲregional trade. In a significant recent move, the SAARC countries have signed the
SAARCAgreementonTradeinServices(SATIS).
34SATISenvisagesprogressiveliberalisation





































of origin, (c) institutional mechanisms to deal with NTBs, (d) investment promotion
measures,(e)tradefacilitation,and(f)capacitybuildingsupport.
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Health Authority of the country of origin and at least one FSC from a
developedcountry




Potatoes are not allowed to be imported into Bangladesh from any
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